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NOTÍCIAS DO IUDPS 
 
Das actividades desenvolvidas no IUDPS destacam-se: 
 
• A realização a 27e 28 de Setembro de 2002, das Jornadas de 
Formação, integradas no Mestrado de Supervisão Pedagógica e 
Formação de Formadores, “Avaliação das Escolas e formação de 
Professores”; 
• A abertura de novos Cursos de Mestrado: em 2002/2003 o de 
Administração Escolar e Administração Educacional e em 
2003/2004 os cursos de Administração e Organização Escolar e de 
Gestão;  
• A realização das II Jornadas de Gestão e Informática de Gestão 
subordinadas ao tema “Ética”, promovidas pelos alunos das duas 
licenciaturas ministradas no IUDPS (Gestão e Desenvolvimento 
Social e Informática de Gestão) em colaboração com a Associação 
Académica da Universidade Católica Portuguesa de Pólo de 
Viseu. Estas jornadas decorreram nos dias 19 e 20 de Novembro 
de 2002 no auditório Eng. Engrácia Carrilho no Pólo de Viseu do 
Centro Regional da Beiras;  
• Por iniciativa do Gabinete da Coordenação de Estágios e à 
semelhança do que aconteceu noutros anos lectivos, realizou-se, 
no dia 14 de Maio, um “Dia Aberto”em que se promoveu o 
contacto: Alunos, Universidade e Organizações do meio 
empresarial. Este encontro contou com a presença de várias 
instituições nomeadamente: Caja Duero, Fico Cables, 
Vediro/Psicoemprego, Eng. Gil Ferraz em representação da 
ANJE, e as Doutoras Conceição Matos, Directora do Centro de 
Emprego de Viseu, e Mónica Lopes em representação do IEFP. 
Este encontro decorreu na sequência de outros, em que estiveram 
presentes na Universidade outras entidades designadamente a 
Caixa Geral de Depósitos;   
• A sessão solene de Bênção e Entrega de Diplomas aos licenciados 
e mestrandos pelo Pólo de Viseu a 16 de Maio de 2003, na Igreja 
do Seminário Maior de Viseu, que contou com as presenças do 
Reitor da UCP Prof. Doutor Manuel Braga da Cruz, e de outros 
representantes dos Centros da UCP, bem como de membros do 
corpo docente e discente.  
• Prestaram Provas Académicas vários docentes do IUDPS 
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o Prof. Doutor António Manuel Antunes Rafael Amaro 
defendeu as suas provas de doutoramento na 
Universidade de Coimbra, em 2003, tendo sido aprovado 
com Distinção e Louvor. Apresentou como Dissertação o 
trabalho subordinado ao tema “Economia e 
Desenvolvimento da Beira Alta dos finais da Monarquia à 
II Guerra Mundial (1890-1939). A tese teve a orientação 
do Prof. Doutor José Amado Mendes e coorientação do 
Prof. Doutor José Reis. 
 
o A Mestre Catarina Raquel Xavier de Albuquerque 
Amaral defendeu a sua Dissertação de Mestrado 
subordinada ao tema “Resultados por Acção- Uma 
aproximação à nova ordem contabilística internacional”. 
A tese foi orientada pelo Mestre Leopoldo de Assunção 
Alves . As provas realizaram –se em 2002. 
 
o A Mestre Ana Filipa Pereira de Sousa Ramos defendeu a 
sua Dissertação de Mestrado subordinada ao tema 
“Movimento de internacionalização empresarial na 
Industrial ”. A tese foi orientada pelo Prof. Doutor 
Alfredo Marques. As provas realizaram –se em 2003 na 
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. 
 
o A Mestre Raquel Cristina Geraldo Pires Tavares dos Reis 
defendeu a sua Dissertação de Mestrado subordinada ao 
tema “Liberdade de consciência e de religião e contrato 
de trabalho do trabalhador de tendência. Que equilíbrio 
do ponto de vista das relações individuais de trabalho? A 
tese foi orientada pelo Prof  Doutor Jorge Leite. As 
provas realizaram –se em 2003 na Faculdade de Direito 
de Coimbra  
 
o O Mestre Ricardo Manuel da Silva Malheiro defendeu a 
sua Dissertação de Mestrado subordinada ao tema 
“Sistemas de Classificação Automática em Géneros 
Musicais”. A tese foi orientada pelo Prof. Doutor António 
José Mendes. As provas realizaram –se em 2004 no 
Departamento de Engenharia Informática da 
Universidade de Coimbra. 
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o A Mestre Clarinda Serdeira da Costa Almeida defendeu a 
sua Dissertação de Mestrado subordinada ao tema 
“Marketing das Cidades. Caso de Estudo do 
desenvolvimento da Cidade de Viseu”. A tese foi 
orientada pelo Prof. Doutor António Robalo. As provas 
realizaram –se em 2004 no ISCTE 
 
 
TESES DEFENDIDAS NO IUDPS 
 
No âmbito dos mestrados leccionados no IUDPS foram defendidas as 
seguintes Teses:  
• “O ensino privado e a crise do estado-educador” de Jorge Ferreira 
Cotovio, 
• “O ciberespaço como meio de comunicação das organizações 
escolares” de Filipe Manuel Mota Neves Lima, 
• “Associativismo parental. Participação na direcção das políticas 
educativas nas Escolas” de Armando José dos Santos Almeida, 
• “A construção da autonomia das escolas. Análise de um percurso” 
de Luís João de Figueiredo, 
• “Conflitos, negociação e autonomia da escola” de Maria Leonor 
de Mello Bandeira Corte-Real, 
• “A intervenção municipal na educação. O caso do Município de 
Resende” de Alberto de Jesus Almeida, 
• “Percepção dos professores do Ensino Superior Politécnico sobre 
as suas tarefas e actividades académicas” de João Augusto da 
Fonseca Brás, 
• “O professor dirigente numa Escola Pública à procura de 
autonomia. Uma perspectiva segundo o Direito Administrativo” 
de Rosa Maria Pereira de Carvalho, 
• “Ensino Básico: formação integral do aluno ou mera adição de 
disciplinas” de Carlos Manuel Martins Correia, 
• “Governação das Escolas. Concepções e representação da Acção 
dos Conselhos Executivos” de Maria Inês Mateus Ribeiro de 
Campos, 
• “Autonomia das escolas. Papel, dinâmicas e lógicas de acção das 
Assembleias de Escola” de Manuel Baptista Figueiredo Ribeiro, 
• “Municípios e Escolas. Convergências e Tensões” de António 
João Pinto Bernardo Ferreira, 
